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In januari 1795 werd de Republiek der Verenigde
Nederlanden ‘bevrijd’ van het stadhouderlijk juk
door Franse troepen, die onder leiding van gene-
raal Pichegru over de bevroren rivieren het
Nederlandse grondgebied waren binnengetrok-
ken. Naar een roemruchte Germaanse volksstam
die vanaf het einde van de 1e eeuw v.Chr door de
Romeinen naar de huidige Betuwe waren ver-
plaatst om de Rijngrens te verdedigen werd de
oude Republiek omgedoopt in de Bataafse
Republiek. Drie jaren later, op 1 mei 1798, trad
de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, de eer-
ste Nederlandse Grondwet, in werking. Artikel 28
van de Algemeene Beginselen van de Staatsrege-
ling luidde als volgt: ‘Er zal een Wetboek gemaakt
worden, zoo wel van Burgerlijke, als van
Lijfstraflijke Wetten, te gelijk met de wijze van
Regtsvordering, op gronden, door de Staatsrege-
ling verzekerd, en algemeen voor de gantsche
Republiek. (...).’ Op 28 september 1798 toog een
wetgevingscommissie aan het werk. Zij verdeelde
zich uiteindelijk in drie subcommissies: voor bur-
gerlijk recht, strafrecht en rechtsvordering.
Hoewel in de 19e eeuw al werd aangedrongen op
publicatie van het werk dat de verschillende sub-
commissies hadden verricht, heeft het tot ver in de
20e eeuw moeten duren, voordat de eerste stuk-
ken van de commissie in druk verschenen. In
1968 verscheen, verzameld door H. Aa en onder
redactie van J.Th. de Smidt en A.H. Huussen, het
eerste deel uit de Bronnenuitgave van de
Nederlandse codificatie sinds 1798 (in de Werken
der Vereeniging (thans Stichting) tot uitgaaf der
bronnen van het oud-vaderlands(ch)e recht). In
de loop der tijd verschenen zeven andere delen,
bijvoorbeeld gewijd aan Het ontwerp-lijfstraffelijk
Wetboek 1801 en 1804 en het Zakenrecht. In
2002 publiceerde Y.M.I. Greuter-Vreeburg met
medewerking van M.J.E.G. van Gessel-de Roo
het negende deel, gewijd aan het
Verbintenissenrecht 1798-1814 (Arnhem 2002).
De bronnenuitgave stelt voor het burgerlijk recht
onder meer de onderzoeker in staat te beoordelen
in welke mate artikelen uit eerdere ontwerpen
voor een Burgerlijk Wetboek uiteindelijk in het
Burgerlijk Wetboek van 1838 zijn terecht geko-
men. Deze historische lijn is voor het deel
Verbintenissenrecht niet tot het einde te volgen.
Mede door de omvang van het materiaal met
betrekking tot de door J.M. Kemper vervaardigde
ontwerpen-1816 en -1820 hebben de beide
samenstellers besloten alleen de vier hieraan voor-
afgaande ontwerpen voor een Burgerlijk Wetboek
te publiceren. In dit deel valt overigens prachtig
na te gaan dat niet alleen de Franse Code civil,
maar ook het ontwerp van de Amsterdamse advo-
caat Johannes van der Linden heeft doorgewerkt
in de inhoud van het eerste Nederlandse
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek Napoleon inge-
rigt voor het Koningrijk Holland (1809). De
bronnenuitgaven uit de reeks Bronnen van de
Nederlandse codificatie vormen een nuttig hulp-
middel voor degenen die zich met de Nederlandse
codificatiegeschiedenis bezighouden.
Een ander nuttig hulpmiddel voor de rechtshisto-
risch geïnteresseerde is de Bibliografie van hoogle-
raren in de rechten tot 1811, opgenomen in de
reeks Geschiedenis der Nederlandsche Rechts-
wetenschap. In het verleden waren reeds twee
delen verschenen, een overzicht van het werk van
professoren aan de Leidse universiteit (deel VII,
nr. 1; 1984, verzorgd door R. Feenstra en
M.J.A.M. Ahsmann) en aan de Utrechtse univer-
siteit (deel VII, nr. 2; 1993, verzorgd door
M.J.A.M. Ahsmann). Een dergelijke bibliografie
biedt een weergave van de gepubliceerde werken
van alle juristen die in de betreffende juridische
faculteit de functie van hoogleraar of lector heb-
ben bekleed. Ook hun niet-juridisch werk is ove-
rigens in beginsel opgenomen. Betreft de jurist
een buitenlander, dan moet hij minstens geduren-
de vijf jaar in Nederland hebben gedoceerd. Het
werk van een bepaalde hoogleraar wordt beschre-
ven in het deel voor de betreffende universiteit,
waar hij zijn carrière heeft beëindigd. Gerard
Noodt was hoogleraar in achtereenvolgens
Nijmegen, Franeker, Utrecht en Leiden. Zijn
bibliografie bevindt zich dus in het Leidse deel.
Bovendien is van elke publicatie aangegeven in
welke bibliotheek in Nederland of in het buiten-
land een exemplaar aanwezig is. In het Utrechtse
deel is de laatste opgave uitgebreid tot een volledig
overzicht van de Nederlandse bibliotheken, waar-
in een exemplaar van het werk is te vinden.
Inmiddels is het door R. Feenstra bezorgde derde
deel aan de buitenwacht gepresenteerd:
Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de
Franeker universiteit tot 1811 (Geschiedenis der
Nederlandsche Rechtswetenschap, deel VII, nr. 3;
2003). De belangrijkste hoogleraar, van wie een
bibliografische beschrijving van het werk is opge-
nomen, betreft Ulrik Huber (1636-1694).
Opnieuw is de gereedschapskist van de rechts-
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